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DEL MINISTERIO DE MAR




Ley 18/1974, (le 27 (le junio, sól)-e modificación y dero
gación de determinados artículos (lel texto refundido
(le lit Ley (le Arrendamientos Jrbanos.---Página 1.755.
DECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO
!keret() 1.758/1974, de 2 de julio, por el que se dispone
que durante la ausencia del M inistro del Aire se en
cargue del despacho de su Departamento el M inist ro







Resolución número 1.108/74 por la que se dispone em
barque en el destructor " Almirante FerrAndiz " el Te
niente de Navío don Angel M anuel Tello Valen).—
Página 1.756.
Licencias para contraer ^natrimonio.
Resolución número 1.109/74 por la que se concede li
cencia para contraer matrimonio al Teniente de Na
vío don Fernando Rodríguez (le V - .Página 1.756.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 1.110/74 por la que se dispone em
barquen en los buques que se indican 1os Alféreces
de Na vio de 11 Reserva Naval Activa que se relacio
nan.- - Página 1.756.
CUERPO DE SUBOFICIALES y ASIMILADos
Destinos.
Resolución número 1..117/74 por la que se dispone pase
destinado al buque auxiliar " Pollux el Sargento En
(Ir ¿grafo don M iguel Morera M artí n.---l'ágina 1.756.
Resolución número 1.115/74 por la que se dispone el
ca !libio de destinos del personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se cita.—Página 1.757.
Resolución número 1.111/74 por la que se dispone el
canibi( de destinos del personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se relaciona.—Páginas 1.757 a 1.759.
Resolución número 1.112/74 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los Sargentos
Mecánicos que se expresan.—Página 1.759.
Resolución número 1.113/74 por la que se dispone el
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se relaciona.—Página 1.759.
Resolución número 1.114/74 por la que se dispone pase
destinad() a la Estación R ad iot elegráfica de Las 1 'al
mas el Sorgento adiot (legra fista don Eugenio 1 ler
atiida ilela.—Página 1.760.
onfirnmeión de destinos.
Resolución número 1.118/74 por la que se confirma en
dest ino a los Sargentos de Marinería que se citan.
1'4.1ina 1.760.
Servicios de tierra.
Resolución número 1.116/74 por la que se dispone pase
a servici< )s de tierra el Sargento primero Escribiente
(1( )11 Enrique Nogueira Caneiro.-1'ágina 1.760.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Declaraci(;n de utilidad.
O. M. número 455/74 por la que se declara, de utilidad
para la M ;trina la publicación " 1 t Hermandad de las
Marismas".— 1.760.
Número 149, Jueves, 4 de julio de 1974 I,XV I I
•
O. M. número 456/74 por la que se declara de utilidad
para. la Marina la publicación "Albatros. Klicielopedia
del Nlar" -Página 1.760.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
o M. número 457/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo) blanc,),






M. número 458/74 por la que se concede la Cruz (lel
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se indica, al personal que se
cita. Página 1.760.
M. número 459/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se indica, al personal que se
menciona.—Página 1.761.
M. número 460/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se indica, al persoogi que se
expresa. Página 1.761.
Mención Honorífica uncilla.
M. número 461/74 por la que se cwicede Mención Ho
norífica sencilla al personal del Cuerpo de Máquinas
qtte se cita.—Página 1.761.
Página 1.754.
O. M. número 462/74 pi la que se e()neede Nlención
Honorífica sencilla ;d personal que se relaciona.----1';'t
gina 1.761.
O. M. número 463/74 imfi la que se cwieede Mención
Honorífica sencilla ;d Obrero de segunda (Panadero)
losé Ni. Canelas Escuder().- Página 1.761.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 749/74 por la que se conceden los
trienios aelmitil;ibles que se citan al Capitán de F't-a
gata I iiKetiier() do ,n I'niili I\1 illan Pági
na 1.762.
Mirmonencias.
Resolución número 752/74 por la quese conceden los
prem.u›s de permanencia que Sc indican a los Cabos pri
meros Especialistas de Infantería de Nilarina qtte se re
laei( )I)all. I 'ágina 1.762.
REC'I'l FICACTONES.—EDICTOS
ANUNCIOS OFICIALES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
DIARIO OFICIAL MINISTERIO DE MARINA
o
I ,X V I 1 jueves, 4 (le julio (le 1974 Número 149.
JEFATURA DEL ESTADO
I.esy 18/1971, de 27 de l'olio, sobre IllodifIra
C1701 y derofiación (le (II. criiii)hulos UF/
(Id C.1-10 )191indido (1c la Ley d Irlenild
inientos (!rbanos.
1.a (iobi..1-11() (1(.1 Tribunal S111)1(.1114), ha
ciendo 11s() (le la facultad (lite 1(. confiere el :ti líenlo
seiscient(u, dit.,s,eiséis de la v.4,,Hic Ley ()t.gánica del
1)()(1er Judicial, ha 1)1ese11ta(1() 11111 moción al I\liniste
no (le justicia, pr,poniendo la reforiin (le 1:1 1 .1.v. de
Arrendamientos llrbItit(),, texto relundido (le veinti
cuatro de diciembre (le mil novecientos sesenta y cua
tro, (11 el sentid() 1(. que debe suprimirse (.1 recurso
de injusticia 11(11()1"la yle 1;1 1111S11111 rCg111:1, (11S1 )i)111e11(1()
qt1(1, e()111 1.:1 laS Se1lic11(s1aS diet:1(1:1S pul" 1:1 A11(1.1(.11C•1:1
TC1"1*-11()F.1;11 1 es()1k'll'11(1() ;t1)(1;1Ci(')11 .1111C11)11C4I:l
;11 arlÍc111() l'.11111() 1 1C.1111:1 y tino de dicha 14ev, ii() delw
(t; 1s' ulterior l'ecurso.
1,os razonamientos en que fundamenta dicha tito
• P
(s11)11, C()11C()1*(1;1111('S e()11 111 Ic;1 sei11(1;1 1 ' )1 1 mest y()
unlettamieol o jurídico yo matevia (le procesos arren
daticios v el ,criterio restrictivo (fue (1(.1)C inantenerse
en 1;1 casaci¿ii, hace aconsejable y conveniente acoger
la pretensión de la Sala de (;()bierno (1(.1 Alto Tribu
nal, suprimiendo el recurso (le injusticia notoria, sin
privar, en ciertos stiptiest()s, (1(.1 conocimiento de e.,t;t
materia arrendaticia al Ti •ibitivil Supr('mo. 1)e ell()
consecuencia que, con car:ícter excepcional, pl)draii
ser objeto (1(.1 recurso de casación, regulad() en la 1,ev
de 147,11juicia1itienio Civil, los litii:jos (fue se refieren a
contratos (le ;trren.lantiento de local de negocio, cuya
renta anual sea stwerior a trescientas mil pesetas, lo
que 1_!;:t1an1 izará en (.1 futuro la •interpretación jurispru
dencia!, (pie, en todo caso, es fuente (le exégesis (le lit
Ley )' conveniencia en la cleeisi("Ht
En su virtud, y de conformidad con la lek,' aprobada
por las Cortes 14,sp:triola:;, vengo en sancionar:
Artículo 1)1ime1o.----1,os artículos ciento treinta
cinco, ciento cuarenta y cient() cuarenta, y tino del
\I
rel-titidid() de la I,ey Arrendamienio:; Urba
;p1 (ittedar'in 1ed:tc1;1(1(); (le la forma siguiente:
14Artículo ciento 1reill11 v cinco. Contra la sen
tencia Tic dicte la Audiencia l'erritorial resolviendo
a1 i(")11 iii1erpliesta según el ;ti 1íctilo ciento treinta
y uno, no se (1:1:-."1 ulterior recurso. Por excepción, en
los litií,rios sobre -ontratos arretulamiento de local
de negocio, cuya renta contractual anual exceda (le
trescientas mil pesel¿ts, se dará (.1 recurso de casación
por las causas y trámites establecidos (..11 la I.,ey de
Enjuiciamiento Civil."
"Artículo ciento Ctlarcl 1a.- 1.4os recursos interpues
tos al amparo de. los precedentes ;trtíctilos tendr;"in tra
mitaciOn preferente, tanto ante los juzgados de
Hiera Instaticia y las l'Ntidielicias como ante el Tribu
nal Supremo."
"Artículo ciento cuarenta y uno. En las apelacio
nes, lit cuantía de las costas, contpl elididos los dere..
(.1)(); arancelarios le Secretaría, se reducirá a 11 mitad
en las Audiencias, si se tratara (le vivienda con renta
inierior a diez mil pesetas :Hm:des,"
Artículo sel..911)(1o.--Quedan derogados los artículos
ciento treinta y sek cielito treinta y nueve, ambos
inclusive, del texto teitindido de la 14ey de Arrenda
In•iento Urbanos, aprobada por 1)ecreto cuatro
ciento cuatro/mil novecientos sesenta v cuatro, (le
veinlicu:11ro de diciembre.
1 )acla el l'alacio de I■1 I ardo a. veintisiete de. ju
nio de mil iiHvecien1os setenta y cuatro.
1..1:ANCISC() FRANC()
Presidc.ilb. (1(• las Cortes Espariolas,
.\1.1,,j \ NI )I■( ) )1 )P 1( ;CIEZ, DE VALCARCE1,
N' N KIIREDA
( Del ( dc/ b2s/ado núm. 155, pág. 1 3.5 1.)
DECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 1.758/1971, dr. 2 de julio., por el que se dispone que durante la ausencia, del Ministro
dd Aire se encargue del despacho de su Departamento el Alinistro de Marina.
•Tengo en di! poner que (1m-;m1 & lL;(11setteia del M illiSi t'o del Aire, don ari:itto Ctia.dra Medina, (s( )11
motivo de su t viaje al ex 1 rail jet o, y I iw-;1 a su regreso, se elle:Irgue del dely,tch() de m1 1 )epar1ame1t(1
el Nlinistro (le Mío-ina, don Clabriel Pita da Veil.;.a y Saitz.
Así lo dispongo por el pre.,ent( 1)(iereto, (lado en
y Cllatr().
1'1 1 >1 (-;i(lente Gobient(),
l■ I A 1:1 AS NAVA PI()
Madrid a dos de julio de mil novecientos setenta
FRANCISC() FRANCO
(Del 1:. (). dr/ P.sla(fo Iii)111. 158, pág. 13.806.)
I)1 •1:1O OFICIAL DI I. MINISTERIO 1 E M A1:1 NA i';'11.1itut 1.755.








Resolución núm. 1.108/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dutaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (AS) don Angel Manuel Tello Va
ler° embarque en el destructor Almirante FerrándL,
debiendo cesar en el Alcalá Galiano con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho destino el
día 25 de agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.109/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente'),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita 'aria del Carmen Hernández y Delgado al
Teniente de Navío don Fernando Rodríguei Villegas.
Madrid, 28 de junio de 1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.110/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Se dispone que los Al
féreces de Navío le la Reserva Naval Activa relacio
nados a continuación embarquen en los bliques que al
frente de cada uno de ellos se indica, debiendo cesar
en los que actualmente desempeñan aquellos que efec
tuaron sus prácticas en otros buques:
Don José Antonio A bad -(orbet a No /
tjius.
Página 1.756.
Don Joaquín 1)i)iiiingue. Mantero. Destructor
Alcalá Galiwio.
Don Antonio Lorenzo Mon 13onome. Fragata
Legazpi.
Don Antonio Jesús García Elorriaga.—Fragata
Vicente Yáñez Pinzón.
Don Miguel San Emeterio Fernández.—Dragami
nas Guadalquivir.
Don Julián Regalado Repilado.—Fragata Júpiter.
Don Tomás Ruiz Sola. — Destructor Almirante
Valdés.
Don Jorge Frawisco Dragó Carro. Fragata rá
pida Intrépido.
Don Juan Luis Fernández Cansino.—Destructor
Almirante Valdés.
Don Pablo Carsellé Victoria.—Destructor 441mi
ran/e I7errándiz.
Don Ramón Cereijo Soage.—Fragata rápida Te
n' erario.
Don Agustín Martín de la Torre. Destructor Al
calá Callan°.
Don Carlos Gago López.—Destructor Lepanto.
Don Francisco Javier Infante Mauri.---Buque de
desembarco Martín Alvarez.
Don Antonio Pérez Fernández. Buque de des
embarco Velasco.
Don José Antonio Mora Martínez. — Dragami
nas Guadalhorce. -4
Don Antonio Martínez Martínez. Dragaminas
Guadalmedina.
Don Marco Antonio Carsellé Victoria.—Guarda
pescas Centinela.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 28 de junio de 1974.
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimila tos.
Destinos.
Resolución núm. 1.117/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento flidrógrafo don Miguel Morera Martín pase
destinado, con carácter forzoso, al buque auxiliar
/3(1//u.r, cesando en el Centro de Buceo de la Armada.
Madrid, 28 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




DIARIO OFIUIAI, DEI, MINISTERIO DE MARINA
LXVII Jueves, 4 de julil■ de 1974 Número 149.
Resolución núm. 1.115/74, de la Dirección de
v Dotnciones.-Se dispone el siguient,.
c,imbio (le.tinw, personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
Sargento primero Condestable don 1:a11)On Pizarro
12.(£110.-Pasa ,t1 Cuartel (le instrucción (le Marinería
de Cartagena, cesando en el destructor Galia
no.--Voluntario (1) (2).
Sargento Condestable don Venancio 1:odriguez
tticliez. --Pasa al destructor Alcalá Callan°, cesando
en la corbeta Villa de Bilbao.-Voluntario. (1) (2).
(1) A efectus fle indeinnizackw !rasla(1() de
residencia, Se ra comprendido en el artículo 3."
de la ()rden Nlinisterial (le 6 (le junio de 1951
(1). (). m'un. 12S).
(2) N() cesará en su actual destino hasta ser re
levado.
I\1 adulo!, 2M (le junio de 1974.
VI. DI TOR




Resolución núm. 1.1 1 1/74, de la Dirección de
I■eclittainiento v Dotaciones.-Se dispone el siguiente




Don Luis García I,ópez.-Pasa 1 la Kstación la
diotelegráfica (le 14.1 Verrol del Caudillo, cesando en
la Escuela de Máquinas.-Voluntario.
'Don José Carpente I Ataces.-Pasa a la Escueht de
Nláquinas, cesando en el buque-transporte AM/iranio
/ obo.---Voltintario (1) (2).
Don .josé (int iérrez Martínez. l'asa al SI1J1\1 del
Arsenal de I,a Carraca, cesando en la Ilase Naval (le
Rota.--Voluntario (1).
1)011 Antonio Martínez Alvarez-Castro.--Pasa al
t 11\1 del Arsenal (le 1,a Carraca, cesando en el Po
lígono (l(' Tiro Naval "Jarier". _Voluntario.
1)011 (iiiiés Pallarés García.-Pasa a I;t Estación
Naval de 1,a Al!r,aineca, cesando en el aljibe A-8.----
\'oluntario (1) (2).
1)on liLifrique Castillo Jiménez. *Pasa a la Ayudan
tía Mayor y Cuartel (le Marinería (lel Arsenal de Cal--
1;tgetta, cesando en el remolcador N. R.-l9.-Voltut
tario (1) (2).
Subtenientes.
Don Luciano Doniinguez Ilarreno.-Pasa al dra
;laminas Navid, cesando en el guardapescas (entine
i(1. -Voluntario (1).
Don Amable Dopico Ameneiros.-Pasa al Arsenal
de Las l'almas, cesando en el remolcaslor I?. A.-2.-
Voluntario (1).
Don Julio Domínguez 1 ,ópez.-Pasa a la fragata
Caiabifia, cesando en el destructor Gravina. Volun
tario (1) (2).
1)011 José Córdoba 1 1errer0.- --Pasa al destructor
LePanto, cesando en la fragata rápida kilohnpago,---
‘roluntario (1) (3),
1)()I, Eduardo Albaladejo García.- Pasa al destruc
tor Jorge Juan., cesando) Cu la fragata rápida Relám
pago.-- Voluntario (1) (3).
1)011 Wfuñoz Martínez.-Pasa al destructor
.10).q(. Juan, cesando en la fragata n'tpida Relámpago.
'Voluntario (1) (3).
1)(nt Antonio Nlartínez Nlartínez. l'asa al destruc
tor Jorge Juan, cesando en la fragata rápida inin'--
pido. -Voluntario (1) (3).
Don Juan Antonio I)érez Sánchez.-- l'asa al des
ruct 01- , 11( (17á Galiano, cesando en la fragata rápida
ínIn'pido. --Voluntz.trio (1) (3),
Brigadas.
1)on Vicente Fernández Salanova.-----Pasa al des
tructor (;ravina, cesando en el buque transporte Al
mirante Imbo.-Forzoso (2).
1)on Félix Naranjo Góniez.---Pasa al destructor
puii/(), eo.,;in(lo en la fragaia rápida Rciohripago. --
\'oliiiitario (I) (3).
Sargentos primeros.
Don I ii i.I 11Vega. de Santiago. l'asa al guarda
WSCati Cr/di/ida, cesando en (.1 port;ilielicópteros
d(1/o.,-. Forzoso.
1)on kliguel Pérez Toi Pasa al porta
lielic(')pieros l)í'aralo, cesando en 1;t fragata fiítitcr.---
Voltimario (1).
Don Consinittitio P•erná rdez Barral.-- Pasa al re
molcador R. .1. 2, cesand() (11 la fragata .UttitiT.---
1,.()rzoso.
1)()11 1)ims 1,tique Cerez(). --Pasa ;11 1)etro
ler(1 en la fragata rápida. "reinerario.
\'()liini;iril) (1) (3).
1)(di José 11,91acio N1ar1ínez (.:1Htifieira.- -1 ílsa ;t1
destruclnr aniistibmariti() ()(pr, pulo, cesando en (.1
(11-a4,raminas Itad(11110)(•c.----Nim1nit1atio (1)(2).
Dolt Joaquín Cortés l't'rez.- l'asa al polígono de
Tiro Naval " Janer", cesando en el 1)11(Itie de desetii
barc() I • itario ( 1 ) (2)
1)()II T(Httas 141g-ea Iodríg-itez.-Pasa i1 lr;tg;iiinas
1.;.br1), cesando en (.1 dragaminas 1,1obregat.- -Volun
tario (1).
1)"ii CasPar J\1114')11 Vila. 1):ISII a la fragata Ca
taluña, cesando en el destructor antisubmarino ()quo:-
do. Voluntario (1) (2).
poti Pedro Cortabitarte Santuartín. l'asa a la
11',"1 EA, cesando en el bliqiie Iiidróg-rafo
ltiiilariu (1) (4).
1)()n Antoni(1 S:mil:1w) Cubas.- l'asa al destrudor
ilmistibmarin() kof/ek- de /-auria, cesand() e1 draga
minas Novia. Witintario (1)(2).
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Don Antonio Ocampo Méndez.-Pasa al Arsenal
de Las Palmas, cesando en el buque l'i(lrógrafo To
fiño.-Voluntario (1) (2).
Don Antonio Pereira Díaz.-Pasa a la Escuela Na
val Militar, cesando en el dragaminas Navia. Vo
luntario (1) (2).
Don José M. Abeledo Ameneiro.-Pasa a la fraga
ta Vicente Yáñez Pinzón, cesando en el dragaminas
Guadalhorcé.-Voluntario (1) (2).
Don Servando Beardo Domínguez. -Pasa al re
molcador R. R.-51, cesando en el buque de desem
barco Martín Alvarez.-Voluntario (1) (2).
Don .íesíts García García.-Pasa a la ETEA, ce
sando en el buque hidrógrafo Tofiño.-Voluntario
(1) (2).
Don Ramón Sánchez 13éjar.-Pasa al remolcador
R. R.-53, cesando en la fragata rítpida Temerario.
Voluntario (1) (3).
Don Antonio Valer° Gil.-Pasa al remolcado'.
R. A.-3, cesando en •la fragata rápida Temerario.-
Voluntario (1) (3).
Don Manuel Rodríguez García.-Pasa al Arsenal
de Las Palmas, cesando en el remolcador R. A.-2.-
Voluntario (1).
Don Francisco de A. Medina Conde. Pasa al re
molcador I?. A.-2, cesando en la fragata Júpiter.-
Voluntario (1).
Don Antonio Molina Elicechea.-Pasa al tiraga
ninas Guadalquivir, cesando en el buque auxiliar
Rigel.-Voluntario (1).
Don Eduardo Landeira García.-Pasa a la íra!;ata
Vicente Yáñez Pinzón, cesando en el dragaminas
Guadalhorce.-Voluntario (1) (2).
Don Antonio Calvo Rodríguez.-Pasa a la fragata
Cataluña, cesando en el destructor Gravina. Volun
tario (1) (2).
Don Luis López Fonticoba.-Pasa al destructor
Gravina, cesando en el buque de desembarco Comí(
del Venadito.-Forzoso (2).
Don Marcelino Feal Brage.-Pasa al destructor
antisubmarino Marqués de la Ensenada, cesando en
el dragaminas Navia.-Voluntario (1) (2).
Don Francisco Freire Pereira.-Pasa a la fragata
Vicente Yáñez Pinzón, cesando en la Grtía número 8.
Voluntario (1) (2).
Don Gumersindo Perla Pérez.-Pasa al destructor
Almirante Valdés, cesando en la fragata rápida Te
merario.-Voluntatio (1) (3).
Don Manuel Ramos Romero.-Pasa al remolcador
R. A.-4, cesando en el dragaminas Guadalquivir.-
Voluntario (1) (2).
Don José Pérez López.-Pasa al destructor Alcahl
Galiano, cesando en la fragata rápida Intrépido.-Vo
luntario (1) (3).
Don Vicente Hermida Picos.-Pasa al destructor
Almirante Ferrándiz, cesando en la fragata rápida
Intrépido.-Voluntario (1) (3).
Don Pedro Agüera Conesa.-Pasa al destructo,
Jorge Juan, cesando en la fragata rápida Temerario.
Voluntario (1) (3).
Don Pascual Pérez Segado.-Pasa al destructor
Jorge Juan, cesando en la fragata rápida Temerario.
Voluntario (1) (3).
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Don Ginés Vera Maza.-----Pasa al destructor Jorge
J itan, cesando en 1;1 fragata rápida Temerario.-Vo
luntario (1) (3).
Don José Marra Dacal.-Pasa al portahelicópteros
Déda/o, cesando en el transporte de ataque Aragón.
Voluntario (1).
Dén Eduardo García Fernández.-Pasa a la fragata
rápida Relámpago, cesando en el buque de desem
barco Velasco.-Forzoso (2).
Don Manuel Robles Cal)anillas.--Pasa al buque hi
drógrafo Juan (le la Cosa, ceando en el Centro de
Buce i le la Armada.----Voluntario (1).
Don Ramón González Bustabad.---Pasa a la fraga
ta rápida Tenterario, cesando en el transporte de ata
que Castilla. Forzoso (2).
Sargentos.
Don Luis Sanmartin Quinta.- l'asa al destructor
ludisuhmarino Oquendo, cesando en la corbeta Prin
cesa.--Forzoso (2).
Don José García Cordones. Pasa al destructor Al
calá Galiano, cesando en la fragata rápida Intrépido.
Voluntario (1) (3).
Don Manuel Castro Puerto.-Pasa al portaheli
cópteros Dédalo, cesando en el dragaminas Guadiana.
Voluntario (1) (2).
Don Pedro Corgo Tizón.-Pasa al portahelicópte
ros /Mda/o, cesando en la corbeta Nautilus.-Voltm
tario (1) (2).
Don Angel Fermín Alvarez Muela.- Pasa a la fra
gata (Lega.:/i, ces:uu,1o en la lancha torpedera I,. T.-31.
Voluntario (1) (2).
Don José L. 1\ilontero Dopico.-Pasa a la lancha
torpedera L. T.-31, cesando en la fragata Vulcano.
Forzoso (2).
Don Juan Galindo Conesa.-Pasa al destructor
Jorge Juan, cesand() en el transporte de ataque Ara
On.-Voluntario (1).
Don José Armando Silva Peña. Pasa al Destaca
mento Naval de Alborán, cesando en el remolcador
P.-25.-Voluntario (1) (2).
Don José M. Cantero Campini.--Pasa al destruc
tor antisubmarino Marqués de la Ensenada, cesando
en la fragata Vulcano.-Voluntario (1) (2).
Don José M. l'érez Pérez.-- Pasa al dragaminas M
manzora, cesando en la fragata Vidcano.-Volunta
rio (1) (2).
Don Fernando Mariñas Vales.-Pasa a la fragata
rítpida Temerario, cesando en 1:1 fragata Vulcano. -
Voluntario (1) (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el articulo 3•n
de la Orden Ministerial de 6 de de 195 1
(D. O. m'un. 128). •
(2) No cesará en su actual destino hasta ser re
levado.
(3) No cesará en su actual destino hasta el relevo
con 1;is dotacione's de los btiques a que sustituyen en
su nueva base.
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(4) No cesará en su actual destino l'asta que sc
ordene.
Madrid, 28 de junio de 1974.
EL .11-i<EcToR
1)E R FCLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.112/74, (le la Dirección (le
Reclutamiento v Dotaciones. --Se di;,polic que los
Sargentos Mecánicos relacionados a continuación ce
sen en sus actuales destinos y pasen, con car:icter for
zoso, a los que al frente de cado uno Sc indican :
Don Santiago Alvarez Castifiaira.-Fragata 1 //-
cano.
Don Rafael Méndez Gonzalez..---Fragata ¡"u/cano.
Don Abelanlo Santiago Fernández.-- -DragaminasGuadalhorce.





RU( '1,11TAMIEN"ro Y 1)0T,\CMNES,
- FralleiSCO jaraiZ Fraile()
Resolución m'un. 1.1 1 3/74. de la Direcci¿ii (le
Reclutamiento \ Dul:Iciones.----Se dispone el siguientecambio de destin(r; (le peisolial del Cuerpo de Suboficiales.
Vlayor.
s1-47.11)onAnt(Ili Garrido Aleara/. l'aa l S ,
(lel Arsenal (le Cartagena, cesando (11 las Defensas
Portuarias (le Cartagena. V(dulliario).
Subtenientes
1)on Francisco González, I'allar(.s. l'asa a las 1)e
iensas Portuarias de Cartagena, cesando en la fragatarílpida hil)-(7)ido.--N.roltin1ario (1) (2).1)on Sehastiáll N 1 a FI ínez Martínez. l'asa al
LA( )1:, cesando cii ia 1.1-aala rápida Alava Volun
iario (1).
Don Manuel. Pont.' Corticlio. 1 IS71 a la 17.s1,ici(')H
I■adioleleg-ráfica de Cádiz., cesando en el buque de
11barco tidasco.-Voltnitario (1) (2).
Don Aurelio Hernández Nop,ales.---Pasa a la (•()-
i)1atidalicia General de la Zolla NT:u-tima de Canarias,
(Tsamlo en la fragata .1irpiter.---V duntarin (1).
Don lafael Gutiérrez Carrillo.--Pasa a la li;stación
Radi(delegrífica de Cádiz, cesando en el transporte de
:ita(ille (;a/icia.-Voluntario (1).
Brigada.
Don Joaquín Rosa 1lita.-Pasa al transporte de
ataque Galicia, cesando en la Estación Radiotelegrá
liea (le Cádiz.-Voluntariu (1).
Sargentos p•inieros.
1)on Enrique Hern(indez Alonso. Pasa a la fra
gata rápida Alava, cesando en la fragata rápida Nc
lálitpago.-Forzoso (3).
Don José I,. Francisco Odero Vidal.-Pasa al Es
t((1° Mayor de la Armada, cesando en el transportede ataque Galicia.-Voluntarío (1) (2).
1)on Isidro Fructuoso Bario.-P¿tsa a la Escuela
(le ;111)iiiarinos, cesando en el patrullero Cándido 1),'-
rez.-Voluniario (1) (2).
Don Anionio GuillaniOn Aguilera.-Pasa al patru
llero Cándido P(v-c.‹.-:, cesando en la fragata rápida
Rehimpago.-Voluntario (1) (3).
Don Trinidad Acosta Montoro.--Pasa a la 1..4".sta
ción Rzt(Iiotelegrífica de Cartagena, cesando en la
fragata rái)ida Intrépido.-Voluntario (1.) (3).
1)on Rafael Mate() Romero. 1);isa al Instituto 1 li
drográfico. cesando en (.1 buque de desembarco
L. S. Al.-1.-Voluntario (1) (2).
Don Ricardo G'óinez Vázquaez.-Pasa 11 Estación
Radiotelegráfica de .11:1 Ferrol (lel Caudillo, cesando
en la fragata rápida iluda.:7.-Whinfario (1).
Don Adriano Rodríguez Hisa 'a la Il:sta
ciOn Radiotelegráfica (le Cádiz., cesando en el porta
lielieOpteros /Mda/o.--Voluntatio (1) (2).
Don Manuel Cano Córdoba.-Pasa al petrolero
Teide, cesando en la fragata rápida Temerario.-Vo
luntario (1) (3).
Don Fmilio tiz Valverde.-Pasa :1 la Estación
1:adiolelegr¿Uica de Las Palmas, cesando en la fragataJúpiter. ---Vohnuario (1).
1)1)1I José B. Cachaza Rendal.-l'asa a la fragata
(*(//(////fl(1, cesando en 1:1. Estación l■adiotelegráfica (le1\1;111(")ii.- -Voluntario (1) (2).
Sargentos.
- Don José (*durillo Tome. •Pasa a la fragatarápida intrl'ip I ces;uplo c11 hl fragata 1'/1in1n0. VO
utilitario (1) (2).
Don Carlos García
salvamento Poscid(in, cc.:111(1() en la fragata Vulcano.Forzoso (2).
Pasa lat(itte (le
(1) A efectos (le iudemuizaci("m
residencia, se encuentra (s(Huprendid()
(le la ()D'en Ministerial ()
(1). ( ). núm. 128).
(2) N() cesará en mi actual destino hasta set- rele
vado.
(3) No cesará en su actual destino hasta el relev()
con las (lotaciones (le los buques a que sustituyen en
:11 1111(' \';i baSC.
por traslado de
en el artículo 3.°
de junio de 1951
Aladrid, 28 de juili() de 1071.
DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
FranCisCo jaraiz 'Franco
EXCITIOS. Sres. ...
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Resolución núm. 1.114/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sai
gento Radiotelegrafista don Eugenio Hermida
cese en su actual destino y pase, con carácter forzoso,
a la Estación Radiotelegráfica de Las Palmas.
Niadrid, 28 de junio) de 1974.
EL DIRECTOR




(*()nfil /nación de destinos.
Resolución núm. 1.118/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. A propuesta del
Capitán General de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, se confirma en su destino en el submarino .1/
',tirante García de los Reyes (S-31) a los Síit(111(),
de Marinería Electricista don Rafael Ortega Toillá
y Artillero (1001 José Piera Paredes.









Resolución núm. 1.116/74, de la E )irecci(")n de
Reclutamiento y 1)otaciones.-1)e conformidad ( ()11 1()
informado por la Junta Central de 1ec()1 locimi(111(),-,
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Sargeni()
primero Escribiente don Enrique Nogneira Caneiro
pase a servicios de tierra al amparo de lo dispuesto en
el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales.
'Madrid, 28 de junio de 1974.
EL 1)1 RECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Declaración de utilidad.
Orden Ministerial núm. 455/74.—A propuesta
de la Dirección de Enseñanza Naval, y a la vista
cle los iiiíon»c,, emitidos sobre la publicación "La
Página 1.760.
llerniandad (le las i\laiismas", publicada por Edicio
nes Ariel, y cttyo :wtor es el Capitán de Navío don
Vrancisco Morales 'leida, he resuelto declararla (le
utilidad para la Marina.




Orden Ministerial núm. 456/74.—A propuesta
(le 1:1 Dirección de Hnseñanza Naval, y a la vista de
los informes emitidos sobre la publicación "Albatros.
Knciclopedia del Mar", publicada por la Compañía
internacional ii:ditora, S. A., he resuelto declararla
de utilidad para la Marina.
Madrid, 28 de junio de 1)74.






Orden Ministerial núm. 457/74.---A propuesta
del Vicealniirante Comaitdante General (le la Zona
Marítinia de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la junta de Recompensas, y en atención ít.
1os méritos contraídos por el Piloto Civil don fg,nacio
Macein Sinova, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 458/74. -A propuesta
del Abilirante Jefe del Estado Mayror de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal (le Infantería de Marina del Tercio de
Armada, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
15/1-ayor ( eniente) de Infantería de Marina dim
Marcial Ferrero Delgado.- -.Segunda clase.
Stiliteniente de Infantería de Marina don Alfredo
del Campo Terán. -Tercera clase.
Sargento de Infantería de Marina don Luis Vivas
l'érez.---Tercera clase.
'Madrid, 1 de julio de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 459/74. A propuesta
(iel Vicealmirante Comandante (ieneral de la Zona
\latítima (le Canaria:, de conformidad con lo int-oí--
libido 1)()F ht jtIllta (le RCe()1111)(11SaS, C.11 atC11(-1(i)11 7L
(1)111ral(lOST)()1* (ine zl
ci(')11 se vela( •l()11:1, vetw,() ('( )t1('(( k rl 1:i (•rtiz (lel
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
vira cada tino ellus Se expresa:
Nlavor (Teniente) de Infantería de Marina don
;iiinersindo Cal-lincho 1 1erinida. -Segunda clase.
Slrgento de infantería Nlarina don José
Hez 1(p;a1es. --Tercera clase.
Nladvid, 1 de julio de 1971
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
ITI' A DA vvAGA
Orden Ministerial núm. 460/74.---A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la /unta de Re
cumpensas y en atención a los méritos contraídos por
el 1)ersonal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del M.érito Naval, con distin
tiv() blanco, de la clase que para cada un() de ellos S('
Ypresa:
Oficial de Arsenales (Delineante) don rosé (itíntez
Mesa.—Tercera clase.
()hl-yr() de segunda (('ocinero) don Antonio Pérez
itin-r().—Cuarta clase.





Orden Ministerial núm. 461/74. A propuesta
(lel Vicealmirante j'efe de la Ittrisdicciém Central, de
coniormidad con lo informado por la (unta de 1:e
()11)pensas y en atencit'm ;t los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, veng-o en
concederle Mencli'm Honorífica sencilla:
C
Gmtandante de Máquinas don Eduardo Pérez Es
dar
Comandante de Máquinas don José Veig.a Calvo.




Orden Ministerial núm. 462/74.—A pu/mesta
(1(.1 vire:11111;1-3111c Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
cumpensa:, \•en atención ¿I los méritos contraídos por
el personal que a continttaci("ffl se relaciona, vengo
en concederle Mencit'm I lonorífica sencilla:
Sarg-ento primero Niecánico






Cabo segundo de Marinería Manuel Domíli!Tez
Verdes.
Cabo segundo de Marinería ríomás Soto Abad.
Cabo segundo de Marinería Roberto Pujol Nlas
runón.
Cabo segundo de Marinería Atuabilio 17'e1rer:t4
Morán.
Cabo segundo de Marinería Antonio Casas Pérez.
Cabo seg-undo de Marinería José 1\1. Nlarti Viel.
Marinero de ()ficio (1:epostero.) Rcyberto Muñiz Al
varez.




Marinero de primera Antonio Gómez Arrilris.
.Wfariner() (le segunda Joaquín Casais
Marinero de segunda J mol 1-lasanta Tico.
Marinero de segunda Adolfo Martín Niartin.
Marinero de segunda li'roneisco Ordoiíez Trifiailes.
Marinero de segunda Francisco 1 "Tez Niachi.
.1Wiriner() de segunda José I. Alcaraz Segado.
Marinero de segunda .josé 1.. (;onzálvez -erra.
Marinero de segunda Juan A. García Arce.
1\farinero (le segunda .1 tiati 1. l‘lartín Garcés.
(l( 11 Antonio Carpente
Especialista Nlecánico José 1 11(")11
de 1\larittería Nlanuel N1 :t\ l'reire.
de Marinería Alvaro Villamarin
e
()Clei() (l'int()u) Prados Navarro




Orden Ministerial núm. 463/74. A propuesta
(lel Vicealmirante Comandante General (le la Finta,
coniormidad con lo informado por la Junta de Re
compensas y en atenci(")fl a los méritos contraídos por
Obrero de segunda (Panadero) José NI, Canelas
Escudero, vengo en conce'derle Niención Honorífica
sencilla.
Moduid, 1 (le julio (le 1974.
V\cilios. Sres. ...
• • •
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 749/74, de la fefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica (lel Departamen
to de Personal, lo informado por la intervención del
citado 1)epartamento V con arreglo ¿I lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), modificada
por la número 20/73 (I). 0. num 169) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
LXVII
Cuerpo de Ingenieros de la Armada los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
11adri( , 25 de junio de 1)74.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
C. de F. Ingeniero.
NOMBRES Y APELLIDOS










Resolución núm. 752/74, de la Jeíat tira del 1)e
partamento (le Personal.--De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este 1)1)ar
tamento de Personal. lo informado por la Interven
ción (lel citado Departamento V con arreglo a lo (1.u>-
puesto en el Decreto número 3.29/67, de 2. de febrero
(D. O. m'un. 52), se concede al pers(mal de la Arma
da que figura en la relación anexa los premios de





permanencia, en el 11 11 y circunstancias que se
ey,presan.
'Madi id, 25 de junio (le 1074.
EL ALM RANTE
I 11, DEPA RTAMENTD DE PERSONAL,




RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases ' NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo I.° Esp. I. M. Juan Bouza Fernández •..
Cabo 1." Esp. I. M. Alberto Pardo Sedes . IVO
Cabo 1." Esp. I. Arturo Instía Elespet . . .
Cabo 1." Esp. 1. M. Sfanuel Serantes Fernández





•• '••• •• • *fe
be
ea. te e


























Padecido error de otni ,i(")11 en la relación correspon
(beide a la 1?(›)Il1ció1I tiínHer() 137/74 (1). (). titi
niero 12(i), •,e cectifi( (.11 ii entido siguiente:
37, Jo.,,é López \'idal.
38. Diego Sánchez Cánovas.
Madrid. 3 de julio (le 1974.— fv1 Capitán de Navío,





1)()ti Laureano F'ernández Alvarez, Teuieille de Navío
de la leserva Naval Activa, juez iiisimicior del ex
pediente número 85 <le 1974, instruid() 1)()1. (\1 1\()
(le la Libreta de Inscripción Marítima de don
tonio Amo Acevedo,
11:11,» :ler: (tic por decreto (1( 11 Superior ,\tito
ridad (le la Zona Marítima (1P1 11:11-eclu) se dec1:1ra
un \ \:t101' alp,1111() (.1 :tilldid() (10)(11111(11lb1 111C11-
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rriendo en responsabilidad quien k) posea y u()
entrega del mismo.
Isla Cristina, 24 de junio de 1974.—El Teniente de
Navío ( I: NA), juez instructor, Laurean() 17ernánde;::
Alvarez.
(505)
Don I,atireano Fernández Alvarez, "Iscniente (le Navío
de 11 1(eserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente m'unen) 148 de 1974, instruido por extra
vío (le la Libreta de Inscripción Nlarítima de don
Manuel Cordero Cardo,,o,
I lago saber: Que por decreto de la Superior Auto
iidad de la Zona Marítima del filstrrechi, se declara
nulo y sin valor alg,tino el aludido documento; incti
iliendo en, responsabilidad quién I() posea no baga
entrega del mismo.
Isla Cristina, 24 (le junio de 1()74. •-14.1 Teniente de
Navío (1NA), Juez instructor, Laureano Fernandef.
/117Parez.
(506)
Don José Torres Rendón, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Cádiz,
Hago saber: Que por decretos de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estreclo, recaídos
en los correspondientes expedientes, han sido de
clarados nulos los siguientes documentos:
Libreta de lilcripción Marítima.
José A. Guerreiro Fuentes, folio 1.(X)9/67.
José Fernández Jiménez, folio 108/63.
Francisco González Marren), folio 306/54.
Emilio Salvador Leiva Barca, folio 68/46.
José I,. Ramos Chaves, folio 166/62.
[osé Ramos Ruiz, folio 350/48.
*Nlantiel Noble Clavijo, folio 406/64.
Dionisio Obregón Gutiérrez, folio 136/52. Todos
de Cádiz.
Manuel País Garrido, folio 19/51, de Buen.
Tarjeta profesional de l'airón de 1:ráfico Interior
puerto.
José Cepero Utrera, número 309.
Incurriendo en responsabilidad quienes los posean
y ii() los entreguen a las Autoridades.
Cádiz, 27 de junio de 197-1. FI Comandante de
Infantería de Marina, luez instructor, fose Torres
Rend(Sn.
(507)
1)on Bernal thircia, Capitán de infantería de
Marina, juez instructor del expedienle de pérdida
(le (linimentos número 98 de 1974, incoado por
extravío de la Cartilla Naval (lel matriculado no
val del Trozo de esta capital Rafael Cantos More
no, folio 161 bis de 1957,
llago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona 11arítima ha
quedad() nulo y sin valor el referid() documento, al
quedar justificado su extravío; incurriendo en res
ponsabilidad el que encontrándolo hiciere uso del
mismo o no lo entregue a las Autoridades de 1\1arina.
Cartagena, 27 de junio de 1974.-141 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Ginés Bernal
Alurcia.
(508)
I )(in Manuel 1Zial ()tero, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente in'imero 194 de 1974, iris
1 iido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima y Cartilla Naval Militar del inscripto de
.111:111 Manuel Fontao Sampedro,
I lago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jtulicial de esta Lona Marítima
de fecha 19 del presente !Hes de junio se declara!' nii
los yr Sin ValOr los clon1tilci)1()S extraviados; incu
rriendo en responsabilidad quien los encontrase y no
hiciese entrega de los mismos a la Autoridad de M¿,-
rina.
Calamiñal, 25 de junio de 1974.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Manuel Rial Otcro.
ANUNCIOS OFICIALES
PATRONATO DE CASAS
Relación del personal que, como consecuencia del
;1111111cio imblicado en 1)1,\Izio ()Ficim. número 113
(le 1971, 11;1 sido incluido en el g-rtipo de 20 viviewlas
1)(11íw)w) de Salita Marca, de Madrid :
1. Sr. 1). Luis A. Fern:'indez Pe('eiro.
2. 1). Jacinto 1'111)i()
3 1). Prudencio Stuírcz (ionr:i1v7.
1:elaCióti (lel perSollal (ple, como consecuencia dcl
anuncio publicado en el 1)IA1zio ()FRIA'. número 1(Y)
de 1974., ha sido incluido en el grupo de 35 viviendas
del Polígono de Francos lodríguez, (le Madrid:
I). Cándido Curras Iltit().
I). José Fernández 1\1artinez
I). José Rojano Cu(bto.
I). Joaquín Villatoro R(1iz.
I ) Vstel ('ortizas "( tizas.
II, &'111() Sr. I). 1:ifael l'iat y I7ossi.
I). Alberto Sanclemente Alvarez.
I). Laureano Fernández Abad.
1). F,desio Zuluela.
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JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
COLEGIO MAYOR " JoRGE JUAN"
Régimen de verano.
El Colegio Mayor "Jorge Juan", de la Universidad
Complutense de Madrid, situado en el campus (le 1:1
misma, permanecerá abierto C( )ilo residencia n'asen
Hila durante los mesés de jiiiiI), agosto y septiembre
del año actual.
El precio de la pensión (alimentación y alojamien
to) que regirá para tal residencia será el siguiente
doscientas cincuenta (250) pesetas diarias.
Los que hayan sido colegiales de este Colegio Ma
yor durante el curso 1973-74, y que no hayan cesado por cualquier causa antes de terminar el mismo,
tendrán preferencia a que se les conceda plaza re--
pecto a cualquier otro.
Se recuerda que todos los colegiales de este Co
legio Mayor cesan como tales el día 30 de junio del
corriente año, por lo que pasarán automáticamente
l'ágina 1.764.
a convertirse en residentes a partir del 1 de julio,
hasta aquel en que se ausenten definitivamente del
Colegio.
Estos mismos colegiales, para hacer uso de la pre
ierencia antes indicada en el mes de ag-osto y sep
I ienfin-e, se requiere que practiquen su reserva de
plaza durante el n'es de julio, precisando fecha de
incorporación, número probable de días de estancia y
aolmiuñando justificante de ingreso previo en la
cuenta corriente abierta a nombre del Colegio NI a
yor "Jorge Juan", en el Banco Español (le Crédito,
sucursal de Florida (Paseo de la Florida, 53. Ma
dri(l-8), del importe de las estancias aproximadas que
indiquen, en calidad de depósito liquidable en el mo
mento de su cese.
Cualquier otra persona que desee hacer reserva de
plaza para estas meses de verano deberá cumplimen
tar los mismos requisitos.
Las peticiones de plaza y reservas, en su caso, se
d irigirán al Director del Colegio Mayor.
Madrid, 28 de mayo de 1974.—E1 Almirante De
legado, Fc/ipe Pita da Veiga y S(In:.
IMPRENTA DEL MINISTERIO 1)E MARINA
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